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Au large de Calvi – Port de
commerce
Prospection diachronique (2011)
1 Les principaux objectifs de la prospection diachronique réalisée dans les eaux du port
de commerce,  durant l’année 2011,  étaient la poursuite de l’évaluation du potentiel
archéologique, la description des contextes associés et la réalisation de sondages afin
d’établir les fondements d’une recherche plus longue, destinée à apporter des éléments
concrets  illustrant  l’histoire  maritime  de  la  ville  de  Calvi.  Cette  recherche  devant
aboutir à l’issue d’un cycle de trois ans à une synthèse et à une restitution au public,
alliant archéologie, histoire, et intégrant l’évolution du paysage.
2 La prospection a permis de poursuivre l’évaluation archéologique « contextualisée » du
périmètre choisi. Sont apparues, comme lors de la précédente campagne, des zones de
concentrations importantes de mobilier, compos.es de vestiges en majorité erratiques
ou à moiti. visibles, insérés dans le sédiment.
3 La recherche d’unités stratigraphiques constituées, dans la banquette de posidonies, au
fur  et  à  mesure  de  l’évolution  de  l’herbier,  s’est  avérée  infructueuse  lors  de la
réalisation des sondages. Cette séquence stratigraphique est répartie sur une surface
importante  avec  une  large  diffusion  d’objets.  Pour  pouvoir  être  exploitée,  il  serait
opportun de procéder à un rafraîchissement de coupe sur une longueur importante,
avec toutefois des résultats incertains.
4 La  prospection  a  fourni  une  quantité  appréciable  de  documents,  principalement
céramiques,  formant  un  large  éventail  couvrant  plusieurs  périodes,  types  et
provenances (fig. 1 et 2).
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Fig. 1 – Fond de coupe à vernis noir de l’Atelier des petites estampilles (IIIe s. av. J.-C.)
Cliché : F. Allegrini.
 
Fig. 2 – Pichet en faïence décoré sur un fond d’émail teinté au bleu de cobalt, dit a berettino,
production ligure du XVIe s.
Cliché : F. Allegrini.
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5 Elle a permis en particulier la découverte d’un contexte homog.ne du Ier s. avant notre
ère,  constitué  par  de  nombreux  fragments  d’amphores  et  de  céramiques  italiques
(fig. 3). Ce contexte laisse envisager la présence d’une épave antique dans le port de
Calvi qui pourrait, selon son état de conservation, faire l’objet d’un second projet de
recherches.
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